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fiir dreistimmigen Frauenchor (Sopran1,11undA1t) 
mit Pian of ortebegleitung 
aus dem Verlage von J. Rieter-Biedermann in Leipzig. 
-00--------------------------------------------------------------uO-
BARGIEL, W. 
Op. 35. Drei Friihlingslieder. 
Partitur . 
Stimmen (je 80 Pf.) 
Einzeln: 
No. 1. Im Fruhling, von Th. Korner. 
Partitur . . . . . ·· 
Stimmen (je 30 Pf.) . 
No. 2. Die Libellen, von Hoffmann von 
Fallersleben. 
Partitur . 
Stimmen (je 30 Pf.). 
No. 3. Fruhling, von Th. Korner. 
Partitur .. . 
Stimmen (je 30 Pf.) . 
Op. 39. Drei Fruhlingslieder (2. Folge). 
Partitur . 
Stimmen (je 50 Pf.) . 
Einzeln: 
No. 1. Maienglocklein, von Hoffmann 
von Fallersleben. 
Partitur . 
Stimmen (je 30 Pf.) . 
No. 2. Fruhlingsnacht, von P.J.Immer-
griln. 
Partitur . 
Stimmen (je 30 Pf.) . 
No. 3. Voruber, von E . Geibel. 
Partitur . 
Stimmen (je 80 Pf.) . 
BRAHMS, J. 
Sandmi!.nnchen. - The little Dustman. 
Aus den Volkskinderliedern (Kremser). 
Partitur . 
Sti=en (je 20 Pf.) . 
HERZOGENBERG, H. VON. 
Op. 79. Fiinf Kanons aus den Neugriech-
ischen Liebes-Skolien von Goethe. (Fiir 
3 Soprane ohne Begleitung): 
Heft 1. 
Die Nachtigall, si.e war entfernt. - Von der 
Rose meines Herzens pfiiicktest Blatter nach 
Gefallen. 
Partitur . 
Stimmen (je 50 Pf.) . 
Heft 2. 
Luna! solcher hob:en Stelle. - Eure Girtnerei 
zu lernen. - Diese Richtung ist gewiJ3. 
Partitur . 
























Herzogenberg, H. von. 
Op. 98. Sechs Mi!.dchenlieder v. P. Heyse. 
· No. I. Der Traum: "Mir traumte von einem 
Myrtenbaum". No. 2. Stelldichein: "Drunten 
auf der Gassen stand ich, sein zu passen". 
No. 3. Der schlimme Gast: "Sang "ein Bettler-
piirlein am Schenkentor". No. 4. Sehnsucht: 
Der Tag wird kiihl, der Tag wird blall". No. 5. fii der Spinnstuben: ,Auf der N acht in der Spinn-
stuben, da singen die Madchen". No. 6. Trutz-
lied: "(Jnd bild' dir nur nichts ein im Traum". 
Partitur . 
Sti=en (je 50 Pf.) . 
HEVMANN-RHEINECK, C. 
Op. 9. Zwolf Lieder: 
Heft 1. 
In meinem Garten die Nelken; von E. Geibel. 
- Herz, was willst du? von E. Geibel. - Blau-
bliimlein, von J. Wt¥tr. - Stilles Wasser, von 
R. Leander. - Die Nachtigall ant meiner Flur, 
von E. Geibel. - Was streift vorbei im Dammer-
licht, von L. miland. 
Partitur . 
Stimmen (je 50 Pf.) . 
Heft 2. 
Noch steht in traumendem Schweigen, von 
M.Stalte. - Die Winde sausen am Tannenhang, 
von E. Schulze.-Will ruhen unter den Baum en 
bier, von L. Uhland . - Ich ging im Wald, von 
J. Wolff. - Ihr Grab (nnbekannter Dichter). -
Standchen, von M. Stolte. 
Partitur . 
Stimmen (je 50 Pf.) . 
Op.11. Funf Gesange: 
Heft 1. 
In dem Himmel ruht die Erde, von R. Reinick. 
- Der Schmied, von L. Uhland. 
Partitur . 
Stimmen (je 30 Pf.) . 
Heft 2. 
An jedem Abend geh' ich ans, von L. Uhland. 
- Veilchen, von Haffrnann van Fallersleben. -
Liebesfiiimmchen, von C. F. Meyer. 
Partitur . . 
Stimmen (je 30 Pf.) . 
HILLER, F. 
Op. 94. Acht Gesange: 
Heft 1. 
Sonntags-Abend, von L. Dreves. - Elma, von 
L. Dreves. - Vigilie, von L.Dreves. -Friihlings-
werden, von Dilia Helena. 
Partitur . 
Stimmen (je 50 Pf.) . 
Heft 2. 
Nachtlied, von Wilh. Fischer. - Liiftchen, 
das den Hain umsiluselt, von Dilia HelR:na. -
Viel tausend B!iimlein auf der Au, von A. Nie-
rnann. - Volkslied. 
Partitur . 

















Op. 123. Acht Gesil.nge (2. Folge): 
Heft 1. 
Herbsttage, von L. Issleib. - Viele Griille, von 
P. Heyse. - Friihlingsgelaut, von P. J. Irnmer-
griin. - Gefangen, von P. J. Irnrnergriin. 
Partitur 
Sti=en (je 50 Pf.) . 
Heft 2. 
Die Kapelle, von J. Sturm. - Frau Kuckuck, 
von J. Sturm. - Volkslied, von P. J. Ir1i1ner-
griin. - Mailied, von W. Fischer. 
Partitur . 
Stimmen (je 50 Pf.) . 
Op. 142. Acht Gesange (3. Folge): 
Heft 1. 
Im Wal<de, von E. Wegener. - Ruh' iiberall, 
von E. Wegener. - Maiengelaut, von E. Wegener. 
- Wie war' ein Madchen, nach dem Spanischen 
von P . Heyse. . 
Partitur . 
Stimmen (je 50 Pf.). 
Heft 2. 
Feierstnnden, von C.Siebel. - Geheimnis, von 
E. Wegener. - Bergruf, von E. Wegener. - Wan-
derers N achtlied, von Goethe. 
Partitur . 
Stimmen (je 50 Pf.) . 
LAZARUS, G. 
Op. 37. Die gefangenen Frauen. Dich-
tung von Hans Schmidt (mit Sopran-
und Alt-Solo.) 
Partitur . 
Chorstimmen (je 30 Pf.) . 
Solostimmen (je 30 Pf.) . 
SUCHSLAND, L. 
Op. 22. Drei Gesange: 
No. I. EJfentanz: "Nachts im Wald bei Voll-
mondschein", von G. Marin. No. 2. "Voglein, 
wohin so schnell ~· (mit Sopransolo) v. E.Geibel. 
No. 3. .seht ihr den Sommer durch die Liifte 
fiiegen 'I" v·on Carl Biisse. 
Partitur . 
Stimmen (je 60 Pf.) . 
WOLLNER, F. 
Op. 16. Drei Chorlieder: 
Abendlied, von F. Oser. - Die Libellen, von 
Hoffmann von FaUusleben. - Trost , von C. 
AltrniUler. 
Klavierauszug mit Text ..... . 
Stimmen (je 50 Pf.) . . . . . . . . . 
(auch mit OrQhesterbegl. erschienen.) 
giir drei weibliche ~timmen a cappella. 
•• 
BREIDERHOFF, E. 
Zehn deutsche Volkslieder: 
Heft 1. 
No. 1. "So will ich frisch und frohlich sein". No. 2. Marienwiirmchen: "Ma1ien-
wiirmchen, setze dich". No. 3. Wie komm' ich denn zur Tiir herein". No. 4. 
Die Spinnerinnen: "Spinn_!J ihr Madchen, spinnet". No. 5. Schifl'erlied: "Dort 
in den Weiden steht ein Haus". 
Partitur ... 
Stimmen (je 40 Pf.) . 
Heft 2. 
... 
No. 6. "Feinsliebchen du sollst mir nicht bartull gehn". No. 7. "Da unten 
im Tale". No. 8 .• J'Die Sonne scheint nicht mehr". No. 9. "Verstohlen geht 
der Mond ant". ~o. 10. Sandmannchen: ,Die Bliimelein, sie schlafen". 
Partitur .. ... . 






Zehn deutsche Volkslieder (neue Folge): 
Heft 1. 
No. I. War' ich ein Briinnlein klar". No. 2. "Wohl heute noch und morgen". 
No. 3. "Wohl kommt der Mai". No. 4. "Schouster Schatz, mein Engel". No. 5. 
"Tauben, das sind schone Vogel". 
Partitur . . . . . . . ... . . 
Stimmen (je 40 Pf.) . . . . . . . . : .......... . . 
Heft 2. 
No. 6. "Wenn i wisperl und pfeif'". No. 7. "Ich hab' die Nacht getraumet". 
No. 8. "Sind wir geschieden". No. 9. ,,Mein Herzlein tut mir gar zu weh". 
No. 10. "Mann, Mann, Mann". 
Partitur ..... . 
Stimmen (je 40 Pf.) . 
A.uaftthrlicher Prospekt 11ber PrauenchOre steht gern zu Diensten. 
• 
M. 
3,50 
1,50 
3,50 
1,50 
3,50 
1,50 
3,50 
1,50 
2,-
-,90 
-,60 
3,-
1,80 
2,50 
1,50 
M. 
1,-
1,20 
1,-
1120 
• • 
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